















I -1 「商業會計第壼輯」と 「商業會計第戴輯j





















Kellyの簿記解説書 TheElements of Book-keeping, ・ ・ ・ ・(1801)の 「序文」





ネツィアで出版した数学書 『算術・幾何・比および比例総覧』 (Summade 
AガthmeticaGeometria Proportioni et Proportionalita) (わが国ではしばしば
『スムマ』と略称される）の第 1部第 9編論説第1に「計算記録詳論」





た RichardBrown の編著になる世界で最初の会計通史書 A History of 
Accounting and Accountants) (以下，『ブラウンの会計史』 と表記する） 5). 
殊に簿記の歴史を取り 上げた第一部の二つの章 (PartI. History of Accounting 
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-V. History of Book-keeping & VI. History of Book-keeping (Continued)) 
















































集（編纂）になる「簿記文献目録」 (AppendixNo.I, Bibliography of Book-












































































は，例えば，「會計學の定義に就て」，「米國ベヌトレー氏 [HarryC. Bentley] 
の貸借封照表論」，「英蘭免許會計人協會 [TheInstitute of Chartered 
























































Arithmetic, Geometry, and Proportion (Summa de Arithmetica, Geometria, 
Proportioni et Proportionalita. —Venice) ] 23)とありて簿記法を解説したるは唯
同書中の一篇のみに之を限り而して同篇の題 Hは「計算及記録」 (Of
Reconinges & Writing) [原文表記のまま：正しくは "OfReckonings and 
























及 Haber卜稲シ而シテ英語ニテハ Debitor及Creditor(郎ち借主及貸主） ト
稲シテ賓二著名ナル計算法二依リ帳簿ノ規則正シキ整理記録法ヲ解キタル良
書』 [Aprofitable Treatyce called the Instrument or Boke to learne to knowe 
the good order of the kepyng of the famouse reconynge, called in Latyn, Dare 
and Habere, and in Englyshe, Debitor and Creditor. —London] なりと」30) と。
この Oldcastle の簿記書の標題に見出される特徴は，そこには，先に見た
Pacioloの「簿記論」の場合と同様に，「簿記」（あるいは，「複式簿記」）という
専門的術語は見出されず，これに相当するものとして， "thegood order of the 
kepyng of the famouse reconynge, called in Latyn, Dare and Habere, and in 
Englyshe, Debitor and Creditor"という冗長な表現が用いられていること，特に

























(Bake of Accomptes or Reconinges) [原文表記のまま］ノ記録法解説書』 [A
notable and very excellente woorke, expressyng and declaryng the manner and 
Jorme how to kepe a bake of accomptes or reconynges, verie expedient and 
necessary to al Marchantes, Receiuers, Auditors, Notaries, and al others. 
Translated with greate diligence out of the Italian toung into Dutche, and out 
of Dutche into Frenche, and now out of Frenche into Englishe. —London] と
なり」32)と述べている。
上掲の Ympyn の英訳簿記書の標題における特徴は. "the manner and 
forme how to kepe a boke of accomptes or reconynges・ ・ ・ ・.Translated・ ・ ・ ・ 
out of the Italian toung into Dutche, and out of Dutche into Frenche, and 








簿記書とされる JamesPeeleの TheManer and fourme・ ・ ・ ・(1553)である。
彼は， Peeleの簿記書の標題について，「.. ・-五五三年ピール氏 (James
Peele)はその著書に題して日く『借主及貸主卜稲シテ最モ有益且著名ナル計
算法 (Accomptes) 二依リ完全ナル計算帳簿ノ記録法解説書』 [Themaner 
and Jourme how to kepe a perfecte reconyng after the order of the most 
worthie and notable accompte of Debitour and Creditour set forthe in certain 
tables with a declaracion thereunto belongyng. -London]なりと」34)と述べて
いる。




標題からは, "a perfecte reconyng after the order of the most worthie and 










ヲ教フル摘要書』 [Abriefe instruction and maner how to keepe bookes of 
Accomptes after the order of Debitor and Creditor, & as well for proper 
Accompts partible, &c. Newely augmented and set forth by John Mellis, 
Scholermaister. —London] なりと」37) と記している。
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most excellent instruction for the・ ・ ・ ・keeping merchants bookes of accounts 
by way of Debitor and Creditor・ ・ ・ ・and・ ・ ・ ・here is adioyned the practice by 
an example of the Inventory, Journal!, and Lidger, &c. — London] なりと」39)
と記して， JohnCarpenterの簿記害Amost excellent instruction・ ・ ・ ・(1632) 
を取り上げるが， この簿記書の標題においても， "byway of Debitor and 
Creditor", つまり，『借主及貸主ノ方法』云々という表記が用いられている。
Carpenterの簿記書の次に東が取り上げるのは， RichardDafforneの The





Merchants'Mirrour, or Directions for the peガectordering and keeping of his 
accounts. Framed by way of Debitor and Creditor after the (so tearmed) 
Italian manner. — London] なりと云ひ」41) と記している。
上掲の TheMerchants Mirrour: ・・・・の標題にあっても，やはり従前の簿記









[An Introduction to Merchants-Accomp[s. —London] と題するものあり一六六
0年にリセット氏 (AbrahamLiset)はその著書に『計算人ノ内談室郎チ借主
及貸主ノ理二基ク尚人ノ計算帳簿記録法適用』 [Amphithalami:or, The 
Accomptants Closet, Being an Abbridgment of Merchants-accounts kept by 
Debitor and Creditors. —London] と題し一六七五年にモンテーヂ氏 (Stephen
Montage) [正しくは StephenMonteage]はその著書に題して『借主及貸主
ノ早分リ郎チ計算帳簿ノ使用法略義』 [Debtorand Creditor made easie: or, a 
short Instruction for attaining the Right Use of Accounts, &c. -London] と云
ひー六七八年にヴァーノン氏 (JohnVernon)はその著書に『計算係全書郎チ
習字學校出身ノ少年用トシテ商人ノ帳簿記録法秘密ノ詳解』[The Comp/eat 
Counting-house; or the young Lad taken from the Writing-School, and fully 
instructed・ ・ ・ ・in al the Mysteries of a Merchant, &c. —London] と題したり
として」42)と。
ここでは， JohnCollinsのAnIntroduction to Merchants-Accompts (1653), 
Abraham Lisetの Amphithalami:or, The Accomptants Closet,・・・・(1660), 
Stephen Monteageの Debtorand Creditor made easie: ・・・・ (1675), そして，
John Vernonの TheComp/eat Counting-house; ・・・・ (1678), 計4冊の簿記書
が列挙されている。このうち， Lisetの簿記書の標題では "byDebitor and 





























［正しくは "Book-keeper"]』[The Accountants Guide or Merchants Book-












Idea Rationaガa,or the Perfect Accomptant, ・ ・ ・ ・(1683) においてである竺
すなわち．東は，「・・・一六八三年コーリンソン (RobertColinson) はそ
の著書に『商人及運送業者必携ノ完全ナル計算人手引』と題し某註書に『伊太
利式二基ク純正ノ簿記法 (BookKeeping) ヲ解ク云々』 [IdeaRationaria, or 
the Perfect Accomptant, Necessary for al Merchants and Trafficquers; 
Containing the True Forme of Book-keping, According to the Italian methode, 
&c. - Edinburgh] 卜謂ヒ」47)と記す。
上記のように， Colinsonの簿記書の標題の中に， "theTrue Forme of Book-
keepng, According to the Italian methode"という表記が認められる。そこで







English Merchant's Companion:・ ・ ・ ・Wherein the peガectMethod of Merchants 
Book-keeping, and other matters relating to Traffick, is compleatly 
demonstrated, 4th ed. — London] と・・・」48) と。
この Dafforneの TheEnglish Merchants Companion."・・・(1700)は，先の
Colinsonの簿記書と異なり，スコットランド（エデインバラ）ではなくイン
グランド（ロンドン）で出版されているが，その標題中にも， "theperfect 
Method of Merchants Book-keeping"という文言，つまり，『商人簿記』云々
という表記ではあるが，「簿記」という術語の使用が認められる。
これらの状況をふまえて，東は，「・• • 以上三著書は簿記郎ち Book
Keeping なる術語を著書の表題中に標榜したる最古の英書なりと云ふことを
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太利式簿記法案内』 [Aguide to Book-keeping according to the Italian method. 
-London] と題したるを但一七一三年［正しくは1711年］にニコラス氏
(Abraham Nicholas)はその著書に『青年計算人ノ借主及貸主郎チ伊太利式ニ
基ク商人ノ計算手引』[The Young Accomptants Debitor and Creditor; or An 
Introduction to Merchants'Accounts, after the Italian Manner, &c. —London] 
と題し又一七ー四年に無名氏 [Anonymous: ・a Person of Honour" (Roger 
North) J50lはその著書に『籍士ノ計算人郎チ借主及貸主ノ理二基ク計算方法ノ
秘密解義云々』[The Gentleman Accomptant: or an Essay to unfold the 
Mystery of Accompts by Debitor and Creditor, &c. Done by a Person of 
Honour. — London] と題したるが如き例外なきにあらずと雖も右と同年［正
しくは1774年］にケリー氏 (WilliamKelly)はその著に『商人ノ友帥チ理論
及賓地ノ簿記全書」[The Merchants Companion, being a complete System of 
Book-keeping both in Theory and Practice. — Cork (Ireland) ] silと冠し又
一七ー五年［正しくは1718年］にマクギー氏 (AlexanderMcGhie) [正しくは
Alexander MacGhie]は「簿記法原理ノ解』[The Principles of Book-keeping 
e砂lain'd.-Edinburgh] を著はし一七一七年にキング氏 (ThomasKing)は
『借主及貸主ノ方法二随ヒ簿記法案内』 [AnExact guide to book-keeping by 
way of debtor and creditor. - London]を著はし又一七一八年にマルコーム氏
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(Alexamlder Malcolm) [正しくは AlexanderMalcolm]は『算術及簿記法新
論』 [ANew treatise of arithmetick and book-keeping, &c. —Edinburgh] を著
作し・・・」52)と。
上掲の引用文では，計7名の著者たちによる簿記書の標題が考察されている。
最初に取り上げられた CharlesSnellの A Guide to Book-keeping, ・・
(1709)の標題では， "Book-keeping,according to the Italian method", つまり，
その誕生の地からイタリア式簿記とも称される複式簿記について．そのものず
ばり『伊太利式簿記法』云々という表記が用いられている。
次の AbrahamNicholasのTheYoung Accomptant's Debitor and Creditor; …・
(1711)の標題でも，複式簿記を表記する際の伝統的な術語と言える「借方」
と「貸方」，つまり， "Debitorand Creditor"とともに， "Merchants'Accounts,
after the Italian Manner". つまり，『借主及貸主即チ伊太利式二基ク商人ノ計
算』云々という表記が見出される。
また，「無名氏」，おそらくは RogerNorthによる TheGentleman Accomptant: 
…・(1714)の標題では， "theMystery of Accompts by Debitor and Creditor", 
つまり．『借主及貸主ノ理二基ク計算方法ノ秘密』云々という表記が見られ，
そこでは．やはり「借方」と「貸方」という従前の術語が用いられている。
続けて．東は. William Kellyの TheMerchant's Companion, ・ ・ ・・を取り上
げる。当該簿記書の標題には "acomplete System of Book-keeping both in 
theory and practice"つまり．『薄記全書』云々という表記が見出され．今日的
な簿記書の標題にかなり接近したものになっている53)0 
また, Thomas Kingの AnExact guide to book-keeping・ ・ ・ ・(1707)の標
題では,"book-keeping by way of debtor and creditor", つまり．「借方」と「貸
方」という伝統的術語を含めた文言．東に拠れば『借主及貸主ノ方法二随ヒ簿
記法』云々という表記がまた登場している。
これに対して， AlexanderMacGhie の ThePrinciples of Book-keeping 





先に掲げた引用文の最後に取り上げられた AlexanderMalcolmの ANew 




























簿記法論』 [AnEssay on book-keeping according to the true Italian method of 




Websterの簿記書の標題において， "thetrue Italian method of debtor and 








の簿記書つまり. Alexander Brodieの ANew and Easy Method of Book-
keeping; ・ ・ ・ ・ (1723), Richard Hayes の ModernBook-keeping, ・・ (1731), 
John Clarkの Lectureson Accompts; ・ ・ ・ ・(1732), および, John Mairの
Book-keeping Methodiz'd; ・ ・ ・ ・(1736)である。
すなわち．彼は．「・・・一七二三年［正しくは1722年］にブローデイー氏
(Alexander Brodie) の『簡易新簿記法郎チ商人ノ計算整理記録法手引』 [A
New and Easy Method of Book-keeping; or instructions for a methodical 
keeping of Merchants'Accompts, &c. -London] と題したる著書あり又
一七三一年にヘイス氏 (RichardHayes)の『近世簿記法郎チ新撰伊太利式示
教』 [Modern Book-keeping, or, the Italian Method Improved. —London] と題
する著書あり一七三二年にクラーク氏 (JohnClark)の『計算法講義録帥チ伊
太利式簿記法云々』 [Lectureson Accompts; or, Book-keeping after the Italian 




[Book-keeping Methodiz'd; or, a methodical treatise of merchant-accompts, 
according to the Italian form, &c. -Edinburgh] を著はし・・・」57)と述べて
いる。
このうち, Brodieの簿記書の標題は．「簿記」 ("Book-keeping") という術
語を含む『簡易新簿記法』云々という表記になっているが．他の三著の標題に
は．「簿記」という術語以外に．いずれも「イタリア式」云々という文言が含
まれている。すなわち, Hayesの簿記書では， "theItalian Method Improved" 
という文言を含む『近世簿記法郎チ新撰伊太利式示教』, Clarkの簿記書では
"after the Italian manner"という文言を含む『計算法講義録郎チ伊太利式簿記
法云々 』． また， 18世紀のイギリスを代表する複式簿記の解説書とされる Mair







Hurstcraft Stephens [正しくは HustcraftStephens]. John London, Thomas 







[ The Accountant: containing an Essay on Book-keeping by Single and Double 








上掲の簿記書のうち， BenjaminDonnの TheAccountant: ・ ・ ・ ・(1758)の






また， Mairの Book-keepingMethodiz'd: …• は．それ自体が成功を収めて版
を重ねるが，さらにこれを大幅に改訂し，標題も Book-keepingModerniz'd: …• 
に改められた簿記書が，結果的に彼の死後の1773年に刊行される62)。後者の簿





「以後一七七七年迄に S.Sunn [正しくは S.Dunn], Richard Roose, W. 





M f . an o business and gentleman s assistant; ・・・・ (1777)である。この簿記書で
も．先の Donnの簿記書の場合と同様に, "by single and double entry", つま
-22-




Man of business and gentleman s assistant; containing arithmetic and book-






すなわち，「以後一七八三年迄に S.Thomas, Mathew Quin [正しくは
Matthew Quin]. Robert Hamilton, John Sedger, William Wood, James 
Scruton, Thomas Dilworth, Charles Hatton [正しくは CharlesHutton]. 
Samuel Edward [正しくは SamuelEdwards], William Taylor, 諸氏の署書
ありてその題名には今は愈々『簿記法』と命ぜらるものなく・・・」65)と。
さて，次に東が簿記書の標題について具体的に例示するのは， 18世紀末に刊





的簿記書と評価されるが66). 少なくともその標題に関して．東は,John Show 
の簿記書とともに特筆すべきことはないと説く。
すなわち，「一七八九年にブース氏 (BenjaminBooth)はその著書に『複記
式ノ改良法二依リ簿記法全書』 [AComplete System of book-keeping by an 
improved mode of double entry, &c, London] と題し又一七九四年にショウ氏
(John Show)の著書には特筆すべきものなし・・・」67)と述べるのである。
彼らの簿記書に続けて取り上げられるのが, Edward Thomas Jones の
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式二依リ英國式簿記法』 UonessEnglish System of Book-keeping by Single or 
Double entry. —Bristol] と題して同書中に伊太利式以上の良法を登明したりと
大言誇稲したることあり・・・」68)と記す。





簿記」 ("EnglihSystem of Book-keeping")を解説したものである69¥
ただし，東は，続けて，「・・・然れども同年 [1796年］にミルス氏 (James
Mills) [正しくは JamesMill] 70lは右『ジョーンス氏ノ所謂英國式簿記法の研
究』 [AnE四 minationof Jones'English System of Book-keeping, in which the 
insufficiency of that mode of Keeping Accounts is clearly demonstrated, and the 
superiority of the Italian method fully established. —London] と題する一書を
登表して所謂英國式簿記法は全くジョーンス氏一個の謳言に外ならず伊太利式
は尚大に之に卓越すと論難したりしが又同年にコーリエー氏 (JohnCollier) 







出版された直後から，例えば， JamesMill の AnE四 minationof Jones' 
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English System of Book-keeping, ・・ (1796), あるいは， John CollierのA
Defence of Double Entry, ・ ・ 0796) や， Thomas Knolles Gosnell の An 






いう術語を含む「複式簿記」 ("doubleentry bookeeping", あるいは，









この後東は，「・・・又右同年 [1796年］にマッシュー氏 (JohnMathew) 
［正しくは JohnMatthew]の著書には特に見るべきものなし...」76)と述べ
るとともにさらに，「一七九七年にはウィックス氏 (JohnW. Wicks)の「改
良簿記法郎チ複記式簡易解説』 [Book-keepingReformed; or the Method of 
Double Entry so simplified, elucidated, and improved, as to render the 







Indian Book-keeping: a new system of double entry, exemplified in a variety of 
compendious methods. -Bengal (India)] との註書あるを見る著者はこの時期
を便宜上第四期『複記式簿記法』の題H時代と骰稲すべし」77)と記している。
要するに， 18世紀も末になれば， JohnW. WicksのBook-keepingReformed; …• 
(1799)や， JohnW. Fultonの BガtishIndian Book-keeping:・・・・(1799)の標
題に示されるように直載的な "doubleentry bookeeping"または "bookkeeping
by double entry"という今日的表記が未だ見受けられないとしても， "Book-



























































までの期間を第二期は OldcastleのAProfitable Treatyce・ ・ ・ ・0543). 第
三期は Chamberlainの TheAccountants Guide or Merchants Book-keeper 
(1679) [実際は Colinsonの IdeaRationaria, or the Perfect Accomptant, ・ ・










(Appendix No.I, "Bibliography of Book-keeping: A Chronological List of 











献目録」 ("Bibliography:Books on Accounting in English, 1543-1800")を基礎
に，イングランド・ウェールズ勅許会計士協会 (TheInstitute of Chartered 
Accountants in England and Wales: ICAEW) の「文献目録」 (Historic
Accounting Literature), および，スコットランド勅許会計士協会 (The
Institute of Chartered Accountants of Scotland: ICAS) の「文献目録」
(Accounting in Scotland: A Historical Bibliography (2nd ed.)とAnAccountant' 
Book Collection 1494-1930: Catalogue of the Antiquarian Collection of the 























































1494 Pacioli (Luca) 
Summa de Arithmetica Geometria Proportioni et Proportionalita, Venezia 
く第 2期『伊太利式借主及貸主ノ帳簿記録』の題目時代＞
1543 Oldcastle (Hugh) 
A Profitable Treatyce called the Instrument or Boke to learne to knowe the 
good order of the kepyng of the famouse reconynge called in Latyn, Dare 
and Habere, and in Englyshe,Debitor and Creditor, London 
[1543 Ympyn Christoffels (Jan)] 
Nieuwe Instructie ende bewijs der loojfelijcker Consten des Rekenboecks 
ende Rekeninghe te houdene nae die Italiaensche maniere・ ・ ・ ・, Antwerpen 
[1543 Ympyn Christoffels (Jan)] 
Nouuelle Instruction, et Remonstration de la tresexcellente sciece du liure 
de Compte, pour compter & mener comptez, a la maniere dTtallie, ・ ・ ・ ・.
Translatte・ ・ ・ ・dTtallian en Flameng, & dudict Flameng en Francoys, 
par la vefue de feu Iehan Y mpyn Christophle, enson viuant Marchant en 
la tresrenommee & bonne vile d'.4nuers: ・ ・ ・ ・,An vers 
1547 Ympyn Christoffels (Jan) 
A Notable and very excellente woorke, expressyng and declaryng the maner 
and forme how to kepe a boke of accoptes or reconynges・ ・ ・ ・.Translated 
・ ・ ・ ・out of the Italian toung into Dutche, and out of Dute he, into French, 
and now out of Frenche into Englishe, London 
1553 Peele (James) 
The Maner and fourme how to kepe a perfecte reconyng, after the order of 
the moste worthie and notable accompte, of debitour and creditour・ ・ ・ ・,
London 
[1567 Weddington (John)] 
A Breffe Instruction, and manner, howe to kepe, marchantes bokes, of 
accompts. After the order of Debitor and Creditor, ・・・・,London 
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[1569 Peele (James)] 
The Pathe waye to perfectnes, in th'accomptes of Debi tour and 
Creditour・ ・ ・ ・,London 
1588 Mellis (John) 
A Briefe Instruction and maner how to keepe bookes of Accompts after the 
order of debitor and creditor・ ・ ・ ・,London 
1595 W enceslaus (Martin us) 
Boeckhoudens Instruction, (?) 
[1596 Petri (Nicolaus) (Pietersz (Claesz))] 
The Pathway to Knowledge・ ・ ・ ・.And lastly the order of keeping of a 
marchants booke, after the Italian manner, by debitor and creditor, ・ ・ ・ ・.
Written in Dutch, and translated into English. (Translated by W.P. 
(William Phillips)). London 
[1613 Tap (John)] 
The Path-way to Knowledge; containing the whole Art of Arithmeticke 
・・ ・. Wherewith is also adjoyned a briefe order for keeping of marchants 
bookes of accompts, by way of debitor and creditor. (Translated by John 
Tap), London 
1632 Carpenter (John) 
A Most Excellent Instruction for the exact and perfect keeping Merchants 
Bookes of accounts, by way of debitor and creditor, after the Italian 
manner:・ ・ ・ ・,London 
1635 Dafforne (Richard) 
The Merchants Mirrour: or, directions for the peガectordering and keeping 
of his accounts. Framed by way of debitor and creditor, after the (so 
tearmed) Italian manner:・ ・ ・ ・,London 
[1640 Dafforne (Richard)] 
The Apprentices time-entertainer accomptantly; or, a methodical meanes to 
obtain the exquisite art of accomptantship: ・ ・ ・ ・,London 
1653 Collins (John) 
An Introduction to merchants accounts, ・ ・ ・ ・,London 
1660 Liset (Abraham) 
Amphithalami, or, The Accomptants Closet, being an abbridgment of 
Merchants-Accounts kept by debitors and creditors・ ・ ・ ・,London 
1675 Monteage (Stephen) 
Debtor and Creditor made easie: or, a short instruction for the attaining 
the right use of Accounts・ ・ ・ ・,London 
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1678 Vernon (John) 
The Comp/eat Comptinghouse: or, The young lad taken from the writing 
school, and fully instructed・ ・ ・ ・in keeping accompts・ ・ ・ ・,London 
く第 3期『借主及貸主二基ク簿記法』の題目時代＞
1679 Chamberlain (Robert) 
The Accountants Guide or Merchants Book-keeper. ・ ・ ・ ・.Instructions for a 
methodical keeping of merchants accompts by way of debtor and 
creditor, ・ ・ ・ ・,London 
1683 Colinson (Robert) 
Idea Rationaria, or the perfect accomptant, ・ ・ ・ ・containing the true forme 
of book-keeping, according to the Italian methode・ ・ ・ ・,Edinburgh 
[1695 Hatton (Edward)] 
The Merchants Magazine: or, trades-mans treasury. containing. ・ ・ ・ ・Book-
keeping, after a Plain, easie and natural method; shewing how to enter, 
post, close, and ballance an accompt, &c. ・ ・ ・ ・,London 
1700 Dafforne (Richard) 
The English Merchants Companion: or, an Entertainment for the Young 
Merchants, ・ ・ ・ ・.Wherein the perfect method of merchants book-keeping 
・ ・ ・ ・,4th ed, London 
1709 Snell (Charles) 
A Guide to book-keepers, according to the Italian maner: ・ ・ ・ ・,London 
1711 Nicholas (Abraham) 
The Young Accomptants Debtor and Creditor: or, an introduction to 
merchants accounts after the Italian manner:・ ・ ・ ・,London 
1714 Anonymous (North (Roger)) 
The Gentleman Accomptant: or, an Essay to unfold the Mystery of 
Accompts. By way of Debtor and Creditor,・ ・ ・ ・.Done by a Person of 
Honour. ・ ・ ・ ・,London 
1717 King (Thomas) 
An Exact guide to Book-keeping by way of debtor and creditor: done after 
the Italian Method・ ・ ・ ・,London 
1718 MacGhie (Alexander) 
ThePガnciplesof Book-keeping匹 lain'd,・ ・ ・ ・,Edinburgh 
同年 Malcolm (Alexander) 




1719 Webster (William) 
An Essay on Book-keeping, according to the true Italian method of debtor 
and creditor, by double entry, ・ ・ ・ ・,London 
1722 Brodie (Alexander) 
A New and Easy Method of Book-keeping, or, instructions for a methodical 
keeping of merchants accompts, by way of Debtor and Creditor, ・・・・，
London 
1731 Hayes (Richard) 
The Ship and Supercargo Book-keeper・ ・ ・ ・,London 
[1731 Malcolm (Alexander)] 
A Treatise of book-keeping, or, merchants accounts; in the Italian method 
of debtor and creditor. ・ ・ ・ ・,London 
1732 Clark (John) 
Lectures on Accompts; or, book-keeping; after the Italian manner, …・, London 
同年 Stevenson (William) (*) 
A General Discourse shewing the usefulness of the Italian method of Book-
keeping・ ・ ・ ・,Edinburgh 
1735 Stephens (Hustcraft) (*) 
Italian book-keeping, reduced into an art・ ・ ・ ・,London 
1736 Fisher (George) (*) 
The Instructor: or, young mans best companion. Containing・ ・ ・ ・.Also 
merchants accompts, and a short and easy method of shop and book-
keeping・ ・ ・ ・,Dublin 
同年 Mair (John) 
Book-keeping Methodiz'd; or, a methodical treatise of Merchant-Accompts, 
according to the Italian Form,・・ ・ ・, Edinburgh 
[1738 Clark (John)] 
Lectures on accompts, or book-keeping; after the Italian manner, by double 
entry of debtor and creditor. ・ ・ ・ ・,2nd ed., London 
[ 1739 Hayes (Richard) ] 
Modern Book-keeping: or, the Italian method improved, containing rules 
and directions for keeping gentlemens and merchants accompts by double 
entry. ・ ・ ・ ・,London 
1748 London (John) (*) 
A Complete system of Book-keeping after the Italian method・ ・ ・ ・,London 
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1749 Crosby (Thomas) (*) 
Book-keeping after the modern way of debtor and creditor, London 
1750 Dodson (James) (*) 
The Accountant, or, the method of Book-keeping, deduced from clear 
pガnciples・ ・ ・ ・,London 
1758 Donn (Benjamin) 
The Accountant: containing essays on book-keeping by single and double 
entry, London 
1760 Dunn (J.) (*) 
The New method of book-keeping, shewing how merchants may keep their 
books・ ・ ・ ・,London 
同年 Roose (Richard) (*) 
An Essay to make a comp/eat accomptant. In two parts. Containing, ・ ・ ・ ・.I. 
A treatise of book-keeping according to the true Italian method, ・ ・ ・ ・,
London 
1761 Cooke (John) (*) 
The Compting-House Assistant; or, book-keeping made easy・ ・ ・ ・,London 
1764 Everard (W .) (*) 
Mercantile Book-keeping; or A Treatise on merchants'accounts・・・・, London 
[1765 Donn (Benjamin)] 
The Accountant and Geometガcian:containing the doctrine of circulating 
decimals, logarithms, book-keeping, and plane geometry. ・ ・ ・ ・,London 
1770 Seally (John) (*) 
The Accountants Companion; or, schoolmasters new assistant・ ・ ・ ・to 
which is added, a course of book-keeping by single entry・ ・ ・ ・,London 
1771 Hutton (Charles) (*) 
The School-masters Guide: or, a complete system of practical arithmetic 
and book-keeping, 3rd ed., London 
1773 Mair (John) 
Book-keeping moderniz'd: or, Merchant-accounts by double entry, according 
to the Italian form・ ・ ・ ・,Edinburgh 
1774 Kelly (William) 
The Merchants Companion; being a complete system of book-keeping・ ・ ・ ・,
Cork (Ireland) 
同年 Perry (William) 
The Man of Business, and gentleman s asistant;・ ・ ・ ・containing arithmetic 
and book-keeping by single and double entry・ ・・, Edinburgh 
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1776 Quin (Matthew) 
Quins Rudiments of Book-keeping・・・・, London 
1777 Dilworth (Thomas) (*) 
The Young Book-keepers Assistant: shewing・ ・ ・ ・the Italian way of stating 
debtor and creditor.・ ・ ・ ・,7th ed . London 
同年 Hamilton (Robert) (*) 
An Introduction to Merchandize. containing・ ・ ・ ・book-keeping in various 
forms, 1st ed., Vol.I, Edinburgh 
同年 Scruton (James) (*) 
Practical Counting-House; or, Calculation and Accountantshゆillustrated,
Glasgow 
同年 Sedger (John) (*) 
Sedgers rudiments of book-keeping. wherein the invention of applying and 
opposing the terms debter and creditor, according to the Italian method, 
is explained,"・ ・ ・, London 
同年 Thompson (Wardhaugh) (*) 
The Accomptants Oracle・ ・ ・ ・, Vol.II .・ ・ ・practical system of Book-
keeping・ ・ ・ ・,York 
1778 Wood (William) (*) 
Book-keeping familiarised: or, the young clerks, manufacturers and 
shopkeeper's Directory, Birmingham 
1779 Thomas (S.) (*) 
The Economist: or, housekeepers accompts made easy, after the Italian 
method・ ・ ・ ・,Newcastle 
1781 Edwards (Samuel) (*) 
A Complete system of book-keeping according to the modern method 
practised by merchants・・・・,Dublin 
1783 Taylor (William) (*) 
A Complete system of Practical Arithmetic with・ ・ ・ ・book-keeping, by 
Single and Double Entry・ ・ ・ ・,Birmingham 
[1785 Hutton (Charles) (*)] 
A Complete Treatise on Practical Arithmetic and Book-keeping・ ・ ・ ・,7th 
ed., London 
[1788 Hamilton (Robert) (*)] 
An Introduction to Merchandise. containing・ ・ ・ ・book-keeping in various 
forms, 2nd ed . Edinburgh 
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1789 Booth (Benjamin) 
A Complete system of Book-keeping, by an improved mode of double entry 
・・・・,London 
1794 Shaw (John) 
Book-keeping epitomized: or, a compendium of Mairs methodical treatise 
of merchants-accompts, according to the Italian form: ・ ・ ・ ・,Leeds 
[1795 Jones (Edward Thomas)] 
An Address to bankers, merchants, tradesmen, &c. Intended as a an 
introduction to a new system of Book-keeping, ・ ・ ・ ・by Single and Double 
Entry. Bristol 
1796 Jones (Edward Thomas) 
]oness English System of Book-keeping, by Single or Double Entry・ ・ ・ ・,
Bristol 
同年 Collier (Joseph) (*) 
A defence of double entry, with a new arrangement of the Journal and 
objections to Jones'English system, London 
同年 Gosnell (Thomas Knolles) (*) 
A elucidation of the Italian method of book-keeping, with free observations 
on Jones'English system, London 
同年 Mill (James) (*) 
An examination of Jones'English system of book-keeping, London 
同年 Matthews (John) (*) 
A New and perfect model of a set of books for the shopkeeper or retail 
trader, Bristol 
同年 Wicks (J. H.) 
Book-keeping Reformed; or the method of double-entry so simplified, 
elucidated and improved, as to render the practice easy, expeditious and 
accurate, Egham (England) 
[1797 Jones (Edward Thomas)] 
A Defense of the English System of Book-keeeping; or, Collier against 
Collier, Gosnell against Gosnell, the analytical reviewers against the 
analytival reviewers, Mill against Mill, and observations on a merchants 
leter, Bristol 
1798 Buchanan (Colin) (*) 
The Wrztzng-master and accountants assistant・ ・ ・ ・,Glasgow 
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1799 Fulton (John William) 
British-Indian Book-keeping: A new system of Double Entry. ・・・・， Bengal 
(India) 
同年 Shires (John) (*) 
An Improved Method of Book-keeping・ ・ ・ ・.,London 
[1800 Fulton (John William)] 
［注］
British-Indian Book-keeping: A new system of Double Entry.・ ・ ・ ・,another 
ed . London 




2) Luca Pacioli (Paciolo) (c.1445-c.1517) の名前について，かつては "Luca




を用いて "LucaPacioli"と表記するのが正しいとされる（小島 [1973],序 3頁；
泉谷 [1980]. 1頁注 (1); 岸 [1990],(序） i-ii頁；片岡（泰） [1988], 101頁；
同 [2007],85頁； see Taylor [1944])。
3) 東の「簿記の起源及沿革」の詳細については，例えば，中野 [2018]を参照さ
れたい。






















(Preface)の中で，スコットランドの会計士団体（具体的には， TheSociety of 
Accountants in Edinburgh (1853年に設立， 1854年に勅許状 (RoyalChater) 
を取得），および， TheInstitute of Accountants and Actuaries in Glasgow (1853 
年に設立， 1855年に勅許状を取得）―これら二つの会計士団体と，スコット
ランドにおけるもう一つの会計士団体である TheSociety of Accountants in 
Aberdeen (1866年に設立， 1867年に勅許状を取得）が1954年に統合された結果
現在の TheInstitute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS)が設立一
ー）の法人化50周年を記念して．「・・• ある重要な専門職業に関する十分で信
頼に足る歴史 (aful and faithful history of an important profession)・ ・ ・」
を構成することに努めたという趣旨の文言を記していることからもうかがえる。
この『ブラウンの会計史』は大きく二部から構成されており，第一部が「会計
の歴史」 (PartI-History of Accounting), 第二部が「会計士の歴史」 (PartI 



























会 (RinieriFini e frateli) の元帳 (1296-1305) や． ファロルフィ裔会












元帳 (1394-1400)や，カタロニア商会 (Societadi Catalogna)の元帳 (1395
-1398)など）に複式簿記の起源を定めている。さらに，④ヴェネツィア説では．
これを根拠づける現存の史料が上記の①～③の各起源説を支持するものよりも
時期的に遅いが．ソランツォ兄弟商会 (Soranzoe frateli) の旧元帳 (1410-
1417)と新元帳 (1406-1434)や，バルバリゴ (Barbarigo)家の会計帳簿 (1430







章；片岡（泰） [1988]. 第 1章：同 [2007]. 第1章第3節などを参照されたい
(See also Brown (ed.) [1905]. p.9; 東 [1908]. 161-162頁）。
7) 上掲の注 6) で記述したように当時のイタリアには「複式簿記」と言っても
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れたい (Seealso小島 [1973], 第5章3b)。
9) 曾田の「記簿法 Book-keeping」の詳細については．例えば．中野 [2015]を参
照されたい (Seealso小島 [1973].194-196頁；西川 [1975]. 6頁；同 [1982].
200-201頁）。また，海野の「簿記學起原考』の詳細については．例えば．中野
[2017b]を参照されたい (Seealso江村 [1953].序章；小島 [1965].第8章；
同 [1973], 第5章2;西川 [1975]; 同 [1978]; 同 [1982]. 第二部「簿記学起
原考」解題；中野 [2017a])。
なお．海野の「簿記學起原考』は，イギリスで出版された BenjaminF. 

















の会計通史書，つまり, Arthur H. Woolfの AShort History of Accountants 









「簿記文献目録」に依拠して稿を進めたものと推測される (SeeBrown (comp.) 
[1905]. p.354; Gordon (comp.) [1912]. p.230; see also Thomson (comp.) [1963]. 





























「一、緒 論 二、貸借封照表 三，評債継論















































(Chapter 5. History of Book-keeping) における英訳に依拠している (Brown
(ed.) [1905]. p.108)。
なお，『ブラウンの会計史』の第一部の第五章と第六章の執筆者の名前の表記
については "J.Row Fogo"と記載されているが， TheAccountants'Magazine誌
に掲載された彼の諸論文の執筆者名については， "J.Row Fogo"以外に， "John
Row-Fogo"という表記が見られる。また， TheAccountants'Magazine誌の各
年度の冒頭近くに掲げられた "Authorsof Singed Articles"欄では， "Fogo,
John Row-", "Fogo, J. Row-・, "Fogo, J. Row"というように "Fogo"を姓として
表記している例もあれば，中には "Row,Fogo, J."というように， "Row"を姓と
して表記している例も見出される。本稿ではいずれとも確定し難いので， さし
あたり，姓と名の双方で表記する場合には "JohnRow Fogo" (または "J.Row 
Fogo"), 姓のみで表記する場合には "Fogo"と記載しておくことにする。
24) Pacioloの「簿記論」の標題の英文表記についても，注23)の場合と同様に，






は著者追加，以下も同様] (1873/1874), Alexander A. Shandの「銀行簿記精
























れているのである (See小島 [1971]. 第2章；同 [1987]. 第1章第 1節； see 
also Kats [1926a] ; Nobes [1982] ; Winjum [1971] ; 同 [1972].pp.130-138)。








(Yamey [1949]. p.105; 同 [1956al.p.11)。
29) Oldcastleの簿記書は，今Hでは現存しない「幻の書」であり，その教示内容は，
後述する JohnMellisの簿記書 ABrie/e Instruction,・・ ・ ・(1588)を介して間接
的に把握されているにすぎない。さらに言えば. Oldcastle と，簿記書のA
Proftable Treatyce・ ・ ・ ・ との関係も， 1543年に刊行された簿記書が後者しか存
在しないという理由から推断されているにすぎない。
Oldcastleの簿記書と Mellisの簿記書との相互関係等については．小島 [1971].
第 3 章•第 8 章を参照されたい (See also Kats [1926a/1926b] ; Coomber [1956] ; 
Yamey [1963]. pp.155-159; 同 [1979]; 久野 [1979]. 121-138頁； Bywater and 
Y amey [1982]. pp.66-71; 小島 [1987].第12章第 1 節• 第3節）。































[2000]. 8-9頁：同 [2002b].26-30頁；中野 [2019al8-12頁などを参照されたい。
32) 東 [1914].347頁； see Brown (comp.) [1905]. p.344. 
33) Ympyn簿記書の原書とオランダ語・フランス語・英語への翻訳の過程につい
て， Ympynは，英訳版の「著者の序J(The prologue of the aucthor)の中で，
次のように記している。すなわち，
". ・ ・ ・And it fortuned me to get a copie of the worke of the said Juan Paulo, 
written in his language, which I translated into Frenche, to the profite of 
them that shall haue nede thereof. because that Frenche is nerer the 
Italiane tong, then the hie Duche or Flemishe. ・ ・ ・ ・" 
（原文表記のまま） (Ympyn [1547]. The prologue of the aucthor) 
要するに， Ympynは，幸運にもイタリア語で著述された JuanPaulo (J uane 




なっている (SeeYamey [1963]. p.160: 小島 [1971], 104頁）。
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34) 東 [1914].347頁； see Brown (comp.) [1905], p.345. 
なお， Peeleは， TheManer and fourme・ ・ ・ ・ を出版した後の1569年に，彼
にとって第二の簿記書にあたる ThePathe waye to perfectnes, ・・・・を出版して
いるが，東は後者の簿記書の標題については特に言及していない。
35) 小島 [1971],33,133頁； see Y amey [1963], p.162; Bywater and Y amey [1982], 
p.51; 小島 [1987],213頁。
36) Mellisは， ABriefe instruction …• の「序文」 (Tothe Reader)の中で，次の
ように記している。すなわち，
"・ ・ ・ ・And knowe ye for certaine, that I presume ne vsurpe not to set forth 
this worke of mine owne labour and industrie, for truely I am but the 
renuer and reuiuer of an auncient old copie printed here in London the 14. 
of August, 1543. The collected, published, made and set forth by one Hugh 
Oldcastle Scholemaster, who as appeareth by his treatise then taught 
Arithmetike, and this booke in Saint Ollaues parish in Marke lane. ・・”
（原文表記のまま） (Mellis [1588]. To the Reader) 
37) 東 [1914].347頁； see Brown (comp.) [1905], p.346. 




[Boeckhoudens Instruction. 一（？）］と」と記して， Wenceslausによるオラン
ダ簿記書の英訳書について言及している（東 [1914].347-348頁； see Brown 
(comp.) [1905], p.346; see also Gordon (comp.) [1912]. p.204)。
この Wenceslaus の簿記書に関しては， AndrewPettegree と Malcolm
Walsbyとの共編になる「文献目録」 (NetherlandishBooks: Books Published 
in the Low Countガesand Dutch Books Printed Abroad before 1601)に拠れば，
1595年にアムステルダムにおいて彼の Corteinstructie om te leeren boeckhouden 
nae de maniere van Jtalien, met het cassa-boeck daer op conferendeが出版され





偶然ではあるが， 1596年に，以下の W.P. (William Phillips)によるオランダ
簿記書の英訳書が出版されている。すなわち，
W.P., The Pathway to Knowledge. Conteyning certaine briefe Tables of 
English waights, and Measures・ ・ ・ ・.And lastly the order of keeping of a 
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Merchant's booke, after the Italian manner, by Debitor and Creditor・ ・ ・ ・.
Written in Dutch, and translated into English by W.P., London, 1596 
ただし，上記の W.P. による英訳簿記書の原書は， NicolausPetri (Claesz 
Pietersz)の簿記書 Practiqueom te Leeren Rekenen Cypheren ende Boeckhouwen 
(1583; revised ed.,1591)であるので， Wenceslausの英訳簿記書には該当しない
(Yamey [1963]. p.166; Bywater and Yamey [1982]. p.80)。
39) 東 [1914].348頁； see Brown (comp.) [1905]. p.348. 






要するに，「国産」 ("home-grown")になると言われる (Yamey[1963]. p.170; 
Bywater and Yamey [1982]. p.96; 小島 [1971].336頁；同 [1987],293頁）。
41) 東 [1914].348頁； see Brown (comp.) [1905]. p.349. 
42) 東 [1914].348頁； see Brown (comp.) [1905]. pp.349-350. 
43) 東 [1914]. 348-349頁。
44) 東 [1914].349頁； see Brown (comp.) [1905]. p.351. 
45) See Brown (comp.) [1905]. p.351; see also Gordon (comp.) [1912], p.214; 
Thomson (comp.) [1963], p.207; ICAEW [1975], p.72. 
46) Yamey [1963]. p.171; Bywater and Yamey [1982]. p.131; 小島 [1987].312頁。
47) 東 [1914]. 349頁； see Brown (comp.) [1905], p.351. 
48) 東 [1914]. 349頁； see Brown (comp.) [1905]. p.349. 
49) 東 [1914].349頁。
50) The Gentleman Accomptant: ・ ・ ・ ・ の著者，つまり， "APerson of Honour" (東
の文言に拠れば「無名氏」）とは，今Hでは， RogerNorthであると考えられて
いる (Yamey[1963]. pp.173-174; Bywater and Yamey [1982]. p.148)。
なお， RogerNorth (1651-1734)自身は法律家・政治家・著述家であったが，
彼の兄の中には17世紀末当時に自由貿易論を説いた著作 Discoursesupon Trade 
(1691) で有名な DudleyNorthがいる (SeeMatthew and Harrison (eds.) 
(ODNB) [2004] (Vol.41), pp.77.80,115-119)。
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Brown (comp.) [1905], p.352; Gordon (comp.) [1912], p.220; Thomson (comp.) 
[1963]. p.219; ICAEW [1975]. p.145; 渡邊 [1983],246頁）。




54) Malcolmは．本文中で取り上げられた ANew treatise of arithmetick and book-
keeping, …• に加えて.1731年に第二の簿記害である ATreatise of book-keeping, 
or, merchants accounts; in the Italian method of debtor and creditor. ・ ・ ・ ・ を刊
行している。彼は．第二の簿記害の標題において， "book-keeping"という術語
を用いながらもさらに， "inthe Italian method of debtor and creditor"とい
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59) 東 [1914].351頁。
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記」を基礎としてこれを簡略した簿記法を「単式簿記」と称して解説するもの・
が登場してくる。筆者は上記の Donnの簿記書の教示内容を確認できていない
が．久野秀男に拠れば，同書は, "An Essay on Book-keeping by Single 
Entry;・・・・"と"AnEssay on Book-keeping by Double Entry; ・・・・’＇と各々題さ
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…・(1765)では， "An Essay on Book-keeping by Double Entry: ・・・•”という項
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p.172; Bywater and Yamey [1982]. p.164; Mepham [1988]. pp.73,78-79)。
63) 東 [1914]. 351-352頁。
64) 東 [1914].352頁； see Brown (comp.) [1905]. p.357. 
65) 東 [1914],352頁。
66) See Yamey [1963]. p.174; Bywater and Yamey [1982], p.193; 小島 [1987],376頁。
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で終わっている (Fulton[1800]. pp.17-20; see Kelly [1801]. pp.vii-x)。
67) 東 [1914].352頁； see Brown (comp.) [1905]. p.359. 
68) 東 [1914].352頁； see Brown (comp.) [1905]. p.359. 
Jonesは，彼の簿記書]onessEnglish System of Book-keeping,・ ・・・が出版さ
れる1796年の前年に予約申込の募集を行っており，初版の申込数は四千部を超
え，その中にはイングランド銀行と東インド会社の各 5部も含まれていたとさ
れる (Yamey[1944]. p.407; 同 [1956b],p.313; 同 [1963].p.176; 小島 [1987].
377頁（註）； see Jones [1795])。
69) Jonesが教示する新簿記法いわゆる「イギリス式簿記」の詳細については，
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pp.175-179; 久野 [1979],39-41,227-234頁； Bywater and Y amey [1982], pp.196-





and notary public"を職業とする別人物であったと言われる (SeeYamey 
[1956b]. p.314 (note3))。
71) 東 [1914]. 352-353頁； see Brown (comp.) [1905]. p.359. 
72) 東 [1914].353頁。
ほぽ同時代人の PatrickKellyは， 自らの簿記書 TheElements of Book-keep-
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History of Book-keeping")において， Jonesの「イギリス式簿記」の発明・喧
伝とこれをめぐる筆戦，換言すれば，「イタリア式簿記」と「イギリス式簿記」
の優劣をめぐる論争の結果について，「複式簿記の勝利」 ("Triumphof Double 
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73) See小島 [1987].376頁。





著書であるとされる (McMickleand Jensen [1988]. pp.96-97; Yamey [1944]. 
p.408; 同 [1956b].p.314; 同 [1963]. p.176; 小島 [1987].377頁（註）； see 





記法を提唱した本来の主旨とは異なっている (See小島 [1987].387頁； see 
also Fulton [1800], p.25)。
76) 東 [1914]. 353頁。
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